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《秘書處》 
 創校 105 週年暨在台建校 60 週年標章及精神口號徵選 
參考網址：http://dud.web.nthu.edu.tw/files/14-1675-74429,r3368-1.php 
 
《教務處》 
 台灣聯合大學系統 103學年度學士班轉學生招生榜單 
參考網址：http://adms.web.nthu.edu.tw/files/14-1072-59236,r1132-1.php 
 
 103學年度台聯大系統學士班轉學生招生報到須知暨報到用相關表格 
參考網址：http://registra.web.nthu.edu.tw/files/14-1086-74544,r219-1.php 
 
 102學年下學期傑出教學助理獎 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1085 
 
 103學年度第一學期教學助理研習營開始報名 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1040 
 
 客家委員會修正「客家委員會獎助客家研究優良博碩士論文作業要點」第四點、第七點，
並自即日起生效 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=16753#showTitle 
賀 工業工程與工程管理學系陳彥綾(指導教授：工業工程與工程管理學系吳建瑋教
授)、化學工程學系曲華德(指導教授：化學工程學系陳信文教授)、生醫工程與環
境科學系劉芯彤(指導教授：孫毓璋教授)獲大專學生研究計畫研究創作獎 
 
賀 中文系博士生李柏翰獲科技部獎勵人文與社會科學領域博士候選人撰寫博士論文 
 
賀 生醫工程與環境科學系鍾年凱同學榮獲全國中胡獨奏冠軍 
 
賀 科技法律研究所博士班獲教育部核准通過設立 
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 Summer 2014 學術英文簡報試聽候補報名區 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/552 
 
《學務處》  
 教育部函轉衛生福利部疾病管制署高中職以上校園愛滋防治宣導資料 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-74541,r1204-1.php 
 
 國際學生宿舍(鴻齋)候補登記亂數序號 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-74527,r1538-1.php 
 
 研究所新生(男生)103學年度第一階段床位申請序號已候補至 370號 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-73554,r1538-1.php 
 
 103學年轉學生宿舍申請辦法 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-74555,r1538-1.php 
 
 103學年度起學士班獎學金作業要點作廢 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 新竹市 103年歲啦(Three)三對三籃球社區聯誼賽暨嘉年華活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74521,r2469-1.php 
 
 「莫拉克風災:重建家園」紀錄片 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74522,r2469-1.php 
 
 「臺灣觀巴」套裝旅遊行程 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74539,r2469-1.php 
 
 新竹市 103年度全市運動會 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74551,r2469-1.php 
 
 綠能創意裝置點子設計大賽‏ 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74552,r2469-1.php 
 
  
《總務處》 
無障礙設施改善工程 施工公告 
說明： 
1. 本工程於7月25日至9月19日，進行禮齋、碩齋、鴻齋、雅齋及慧齋五棟宿舍於出入口及室內樓梯增設無障礙設施及廁所改
善符合無障礙規範。聯絡人：營繕組莊先生，校內分機31339。 
2. 參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-74512,r992-1.php。 
 
《研發處》 
 2014 the 3rd International Summer Course and Workshop on Development of 
Ultrafast Lasers and The Applications in Quantum Matter 
參考網址：http://phys.cts.nthu.edu.tw/actnews/?Sn=208 
 
 2014 NCTS Speical Lectures in Number Theory II 
參考網址：http://www.math.cts.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=2098 
 
 2014 NCTS Speical Lectures in Number Theory III 
參考網址：http://www.math.cts.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=2100 
 
 2014 NCTS Speical Lectures in Number Theory IV 
參考網址：http://www.math.cts.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=2104 
 
 中部科學工業園區管理局「高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫」中區場次說明會
(9月 18 日於彰化濱海工業區服務中心)，歡迎踴躍派員參加 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=770 
 
 科技部徵求「前瞻通訊網路技術開發與應用」專案計畫 9 月 10日晚上 6點截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=769 
 
 原子科學技術發展中心於 8月 14日於新竹舉辦第三次輻射防護繼續教育講習 
參考網址：http://nstdc.web.nthu.edu.tw/files/14-1004-72977,r31-1.php 
 
 Excellent Publication Award 公告「103年傑出學術研究出版獎勵」第二梯次作業流
程，請 查照 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=768 
 
  
 經濟部技術處培訓系統與服務創新研發管理專業人才計畫「國外研修團」 
參考網址：
http://rd.cpc.org.tw/RD/Web/CMSPartial.aspx?HC=1&ASCX=../UserControl/Admin_DataList.ascx&POS=3&Cap
tion=&P=DL_MarqueeDetail.xml;195767FC-0608-4C0E-A6F6-A3AE06435C60 
 
《全球事務處》 
 奧克蘭大學英語課程資料，歡迎本校學生下載或索取 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=774&lang=big5 
 
 頂尖大學聯盟選送優秀人才修讀博士學位獎學金 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=776&lang=big5 
 
 國際學生 103學年春季班入學申請簡章 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=775&lang=big5 
 
《圖書館》 
 圖書館人社分館 8月 16 日因停電閉館 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 8月 6日總圖書館將進行 3樓團體視聽室小型風機清洗作業 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1405 
 
 Emerald 網站維護 7 月 25 日起進行為期四週網站維護計劃 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1406 
 
《創新育成中心》 
 下載立即試玩 App，VMFive 抱回科技部 200 萬創業基金 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=7a89f531-b621-4e37-8eba-fe9a3672d4d5&c=menu041 
 
《人事室》 
 國立臺灣體育運動大學-工友徵選公告 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-74430,r875-1.php 
 
  
 國立政治大學辦理「緣份政是時候」未婚同仁聯誼活動，請未婚同仁踴躍報名參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-74535.php 
 
 國立成功大學舉辦「情比“金”堅～盡在不“鹽”中」未婚聯誼活動，請未婚同仁踴躍
報名參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-74538.php 
 
 教育部函，檢送修正之「教育部與所屬機關(構)學校模範公務人員及教育人員選拔作業
要點」，自即日起生效 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-74671.php 
 
 因行政大樓二樓哺乳室(採購組旁)的冷氣機故障，正請廠商維修中，請同仁暫時先使用
旺宏館 7 樓哺乳室(730室)或人社院三樓 A305哺乳室，造成不便敬請見諒 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-74616.php 
 
《理學院》 
 碩一新生統計軟體先修課程 
參考網址：http://stat.web.nthu.edu.tw/files/14-1017-74556,r892-1.php 
 
《工學院》 
「第一屆半導體大數據分析競賽」報名時間即日起至 9月 20日止 
「第一屆半導體大數據分析競賽」由工工系簡禎富講座教授執行的「科技部 IC產業同盟」(NSC STEP Consortium)與台積電(TSMC)
共同主辦，並結合 1111人力銀行、Acer、IBM、SAS、前程文化、採智科技、精誠資訊、亦思科技等協辦單位的軟硬體資源和各種
分析工具，以「清華-台積電卓越製造中心」(NTHU-TSMC Center for Manufacturing Excellence)為執行單位，打造競賽擂臺作
為開放創新平台，廣邀各校高手跳脫既有相關系所的框架，組隊挑戰跨界創新，培養學以致用的實戰能力，以達到「競技、育才、
就業」的目標。 
說明： 
1. 本競賽提供豐富的培訓課程及高額獎金，前三名優勝者除 30萬到 5萬元的獎金外，並能獲得台積電優先面試機會。 
2. 報名時間即日起至 9月 20日止，詳細資訊請參考 STEP網站 http://step.unison.org.tw/。 
 
 前瞻生物生醫產品技術發表會 
參考網址：http://www.che.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=1314 
 
 HP惠普科技畢業生招募職缺 
參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=930 
  
 工工系會議室借用規則調整，自 8月 1日生效，請卓參 
參考網址：http://www.ie.nthu.edu.tw/files/14-1267-74547,r2714-1.php 
 
《電機工程學系》 
 新唐科技 103學年度獎助學金 9月 30日前自行寄件‏ 
參考網址：http://ene.web.nthu.edu.tw/files/14-1238-74441,r3119-1.php 
 
 
《原子科學院》 
 [中華創新發明學會]敬邀 貴系師生參加 2014香港創新科技國際發明展 
參考網址：http://www.ess.nthu.edu.tw/files/14-1163-74411,r1602-1.php 
 
《共教會》 
 共同教育委員會門禁刷卡申請表 
參考網址：http://cfge.nthu.edu.tw/files/14-1084-74416,r1575-1.php 
 
 103學年度實習生檢核「教育專業、專門課程學分證明」領取公告 
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-74532,r48-1.php 
 
《演講資訊》  
大數據與圖書館應用 
說明： 
1. 主 講 人：台大圖書館系統資訊組主任／黃乾綱教授。 
2. 時 間：8月 13日(三)，上午 10點。 
3. 地  點：圖書館清沙龍。 
4. 參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=4。 
 
 
